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a i ni parcial 
HUM. 411 
La e l B c c i O n de 
Anteanoche y en sesión ordinaria, fué 
elegido Alcalde-presidente del Ayuntamienío, 
don José León Motta, que cesara dos días 
antes en el mismo cargo, para el que se nom-
brara hace seis meses por Real Orden. 
La resolución adoptada por el Gobierno 
de prescindir de la facultad que tiene la Coro-
na para nombrar alcaldes, y dejar a las Cor-
poraciones munipales la de etegirlos, es el 
único paso hasta ahora dado por los actuales 
gobernantes en la tan pregonada senda de 
renovación; pero aun siendo el único, no 
puede desconocerse que entraña trascenden-
tal importancia, porque significa ponderada 
merma para el sistema autocrático, y gran 
avance en cambio del régimen de democracia 
en que necesariamente, imprescindiblemente, 
han de desenvolverse las monarquías en las 
sociedades modernas. 
Materia es ésta, que atrae tanto, y es de 
tan singular interés, que hemos de dedicar a 
ocuparnos de ella algún más espacio del que 
disponemos en este número. Limitémonos 
por hoy a congratularnos, como sinceros y 
fervorosos demócratas, amantes de la verda-
dera libertad del pueblo, de tal triunfo, cuyas 
derivaciones constituyen localmente también 
para Aníequera, imponderable victoria me-
diante la que no volverá a interrumpirse por 
las intermitencias en la dirección política de 
asta ciudad, la honrada y saludable adminis-
tración de los intereses generales de! vecia-
dario. Ha concluido indudablemente para 
siempre, la nefasta intervención de ciertos 
elementos, en la dirección de ios destinos de 
este gran pueblo, dirección apoyada exclusi-
vamente en ta Real Orden nombrando Alcal-
de, aun con la hostilidad de Antequera en 
masa. 
Y por lo que hace a la elección celebrada 
anteanoche, si eí Alcalde no hubiera recibido 
de todas las clases sociales de ía ciudad, 
eonstarites demostraciones de consideración, 
reconocimiento y afecto, el acto realizado en 
el cabildo del viernes, seria seguramente 
para aquél, elocuentísima prueba de esos 
sentimientos populares, y motivo muy bas-
tante para la gratitud de nuestro amigo. 
Concurrieron a ía sesión diez y ocho ediles, 
incluyendo al favorecido, y obtuvo éste, diez 
y siete votos, saliendo una papeleta en blan-
co, sin duda la por él depositada. Hubo una 
nota significativa: enterado el concejal, hasta 
ahora de filiación opuesta, sefior Muñoz 
Acedo, del propósito de elegir presidente, 
acudió a dar su voto para elegir al actual 
Alcaide. Ese edil hacía -muchísimos meses 
que no asistía a cabildos. No pudieron estar 
presentes el sefior Luna Pérez a causa de la 
rotura de su auto, ocurrida en las inmedia-
ciones de Estepa, cuando hacia aquí venía, 
sólo para acudir a la sesión municipal, pues 
hállase de temporada en Puente Genii, con 
su familia; y el señor Ramos Gaitero que hace 
días tuvo que marchar a Barcslona para 
asuntos mercantiles. 
Se abstuvieron de ir a cabildo ios tres o 
cuatro concejales que quedan, apodados 
liberales, y obraron cuerdamente. 
El presidente elegido, pronunció breves 
palabras expresivas de agradecimiento pro-
fundo, y recordó que al acepfar.de nuevo la 
Alcaldía en Julio último, hubo de hacer pre--
senté en el Comité Directivo del partido, 
salvando los respetos debidos a la disciplina 
política, que sobre no poderse poner por 
nadie en duda que siempre estaba pronto a 
toda suerte de sacrificios, y entre otras prue-
bas, hallábase su paso por la Alcaldía en los 
anos 1914 y 1915, estimaba que estos cargos 
no debían vincularse en una persona, sino 
que se hacían precisas las renovaciones que 
atrajeran la diversidad y fecundidad de ini-
ciativas; y que si bien veíase comprometido 
a toinar de nuevo el peso de las obligacio-
nes de la Alcaldía (ello es tal peso, tratan-
dose de alcaldes conscientes de sus derechos 
y deberes, cuales son los de! partido conser-
vador antequerano), deseaba que quedare 
bien definido que eí compromiso no llegaba 
más que hasta el 31 de Diciembre; añadiendo 
el señor León Motta, que iguales manifesta-
ciones había hecho hacía pocas semanas, ante 
cariñosas indicaciones de los elementosclirec-
tores para que continuara desempeñando el 
puesto, y que por tanto, su resolucióndedejar 
de ser Alcalde al finalizar «i año es irrevoca-
ble, sin perjuicio de continuar en el Ayunta-
miento prestando su colaboración constante, 
leal y entusiasta para et desenvolvimiento del 
dignísino correligionario que le sucediera en 
el puesto. 
El Sr. Rosales Salguero, que abandonó 
el lecho en que retiénenle hace algúnjiempo 
pertinaces fiebres, exclusivamente para elegir 
Alcalde, dedicó a éste afectuosísimos elogios 
de su labor, y expresó su entusiasmo por la 
resolución del Gobierno dejando en libertad 
a Jos Ayuntamientos para elegir su presi-
dente. Y con felicitaciones mutuas, concluyó 
el cabildo, primero del nuevo régimen que 
tanto bien ha de reportar para Antequera. 
FILOSOFIA CRISTIANA 
La Pureza de María 
Lo blanco, io ideal, lo infinito en la 
abstracción de nuestro entendimiento 
que preside en lontananza como el 
lucero de la tarde, las obras que reali-
zamos en esta tierra: las obras buenas 
que van encaminadas a un alto fin pero 
que son pálidas con relación a lo que 
debieran ser. ¿No véis al artista que 
con su prodigioso pincel lleva al lienzo 
la vigorosa claridad diamantina que 
inunda el paisaje? Ved cual tiembla su 
hábil mano, y cómo su alma se inflama 
bajo la honda intensa emoción. 
Cuando haya terminado su trabajo 
aparecerá allí su obra, sublime y pleíó-
rica de luz y de encanto; el celaje se 
reproducirá diáfano, las flores desta-
carán sus elevados tonos y la límpida 
fluidez del arroyuelo se deslizará man-
samente perdiéndose por las escabro-
sidades del terreno. 
Ved por otra parte al autor de tanta 
maravilla: se cubre el rostro con las 
manos, y llora la fugaz ilusión de sus 
amores; la nostalgia de todas las gran-
dezas soñadas y de todas las ilusiones 
perdidas. ¡No, no, la idea primordial no 
está allí fielmente reflejada, la natura-
leza decía algo más... mucho más! y el 
artista que en los momentos de produc-
ción se juzgó un dios capaz de cono-
cer el pensamiento de Dios mismo, 
copio con febril ímpetu, laboró exta-
siado y ahora encuentra que su obra 
es un pálido reflejo de lo que en su 
mente vivió! 
Sin embargo, que desfilen los hom-
bres ante la obra del artista, que la 
receptividad estética de ios seres 
humanos sea puesta en juego y se 
conmuevan profundamente las fibras 
del aimia. ¡Ah! todos juzgarán, todos I 
guardarán para el autor del cuadro | 
una frase de alabanza y un gesto de ¡ 
admiración. 
En tanto el artista vuelve a lanzar' 
su alma a los altos en busca de más 
fieles inspiraciones del incomensurable 
ideal. 
. De igual modo el católico que ha 
] podido comprender todo el inmenso 
valor de la Virgen sin mancilla, cuanto 
más pura, hermosa, grande y estupenda 
la ve y la siente en ei fondo de su ser 
tanto más se siente atraído hacia ella; 
y a las virtudes que ejerce en su con-
templación aproximándose continua-
mente a ia copia de la blancura ideal y 
divina: si estas virtudes para él son 
poco, para ei infiel que conoce el cora-
zón del Mariano son mucho, porque la 
esencia de la virtud de aquél, llena de 
fragante aroma las flores y la casa 
toda. Y el infiel se siente subyugado, 
ante la hermosura espiritual del devoto 
de Maríá del mismo modo que el pú-
blico se extasía ante el cuadro que 
aunque no satisfaga a su autor, no 
obstante es bueno. 
Abstracción divina que brilla en la 
mente del sabio a la manera que el 
ideal encarna en el alma del artista; 
cualidad soberana del entendimiento 
que se juzga capaz de considerar sepa-
rado io que unido está; las verdades 
que descubres en tus elucubraciones 
llenan de felicidad al hombre; y mien-
tras más conoces, más eres capaz de 
conocer, que no hay obstáculo que se 
oponga a tus altos vuelos. 
Anhelas llegar a la pureza de la 
verdad, acrisolada tras largas vigilias 
y prontamente recuerda? que en el 
orden intelectual la pureza es María 
que llevó en su seno a la Sabiduría 
increada y la invocas, y la ruegas y Ella 
alumbra el campo de tus dudas, con 
meridiana luz. 
María Purísima, está pues en ei alma 
del artista en la que se dibuja con las 
líneas del blanco idealismo, está en la 
mente del sabio que ilumina en sus 
investigaciones, aparece en eí estan-
darte del guerrero a quien conduce a 
la victoria y el católico la ve y la 
siente en las noches silenciosas, en que 
aparece la serenidad augusta del cielo 
estrellado; la siente flotar en la atmós-
fera de las grandes borrascas del alma 
en que el fragor de los espíritus malig-
nos pretende llevarnos al abismo; en-
tonces nos tiende su mano celestial y 
nos invita a esquivar la ruina irrepara-
ble de nuestra perdición. Por todas 
partes la encontramos porque es Con-
suelo, es luz, es dicha, felicidad, auxi-
lio, y para decirlo ea una palabra 
corredentora del género humanó. 
El 8 de Diciembre será siempre en 
todo el orbe católico una fecha de 
imperecedero renombre. ¿Qué importa 
que el invierno con sus brumas y espe-
sas nieblas envuelva en un manto gris 
el campo y la floresta? ¿Qué importa 
que las nieves hayan borrado los cami-
nos y en los hondos barrancos ahoguen 
en su primitivo germen el poético lirio 
de los valles? 
¿Qué importa si en breve lucirá el 
sol en la inmensidad del firmamento, 
si muy pronto al herir con sus potentes 
rayos el arrebol se reflejará la vida que 
vuelve, la dicha que renace?... 
Si en el invierno de nuestro destierro 
por este valle de lágrimas el hielo de 
nuestras miserias y el cierzo de la im-
piedad nos combate, en breve el rayo 
de sol de la Justicia lavará nuestras 
miserias y las tornará resplandecientes 
para nuestro bien; resplandecientes 
como ía Inmaculada medianera, canal 
diamantino, por cuyo medio nos envía 




N O T I C I A S 
IMPRUDENCIA FATAL 
El jueves pasado, a las dos de la tarde 
ocurrió una desgracia motivada por la impru-
dencia de tener armas de fuego al alcance de 
los niños. 
José Sánchez Soto, de 13 años, habitante 
en calle Toronjo, 52, penetró en ia habitación 
de un vecino suyo, y encontrando allí una 
pistola de las llamadas del 15, tuvo la desdi-
chada ocurrencia de cargarla, y sin cuidarse 
de tomar precauciones, púsose a efectuar la 
operación, teniendo el cañón apuntándose al 
pecho. Al cargarla, montó el gatillo, con tal 
impremeditación y maía fortuna, que se dis-
paró el arma a quemarropa. • 
El infeliz muchacho salió a la calle dando 
giitos, y al llegar a la puerta de enfrente, 
cayó al suelo. Los vecinos que acudieron lo 
encontraron ya cadáver. 
Dado aviso al Sr. Juez de Instrucción, 
éste ordenó el traslado del muerto al depó-
•s.ijp, para íá práctica dé la autopsia. 
Realizada ésta, vieron los forenses que la 
bala, que había penetrado por el hipocondrio, 
fué a parar a una pierna. 
BAUTIZO 
El día 8 de los corrientes tuvo lugar en 
la Iglesia Colegial de S. Sebastián el solemne 
acto de administrar las regeneradoras aguas 
del Bautismo a la preciosa niña de ios señó-
res D. José M.a Cuadra y D.a Concepción 
Burgos. 
PFRTíTí íá- ^ una cartera de ¡nano i . X í k X U k U i X pará senüra njesde calle 
Medidores, Lucena, Rodaljarros y Estepa. 
Dicha cartera es de seda negra, conteniendo 
un rosario de nácar un escapulario y un 
pañuelo; 
La persona que la haya encontrado puede 
entregarla en la imprenta del periódico y se 
le gratificará. 
J L m í 
Trece estados europeos se desangran 
hace cuarenta meses en la lucha más espan-
tosa y colosal que presenciaron los siglos. 
Cuarenta meses durante ios cuales la juven-
tud florida, la sana y fuerte juventud, única 
capaz de empuñar las armas, ha quedado 
enterrada en iós campos de bataHa. Cuarenta 
meses qué- Significarán cuarenta siglos de 
atrai¿®'en la Historia de ia Hu-manidad, Cua-
renta meses diirante io» cuales los hombres, 
olvidando ías doctrinas del Divino Márlir, se 
haircolocado a más bajo nivel que las fieras, 
porque éstas matan para defender sus vidas, 
la de sus cachorros, o cuando el hambre las 
obliga, pero, nosotros, los inteiigeníe», ios 
racionales, los reyes de la creación ¡qué sar-
cas«io! matarnos por placer, por satisfacer 
bajas pasiones y ambiciosas miras, que, en 
vano, tratamos de ocultar bajo los vulgares y 
harto manoseados tópicos de iHumanidad! 
¡Libertad! ¡Progreso! y dtmás zarandajas, tan 
traídas y Avadas hoy por las naciones de 
la Múltiple Inteligencia. 
En vano se ha esforza lo e! Papa Bene-
dicto XV para hacerse oír. Solamente los 
alemanes y austro-húngaros, los bárbaros, 
los militaristas, los retrógrados, los verdugos 
y también «los hasta hoy vencedores en 
iodos los frentes» han prestado la atención 
debida a las exhortaciones del Santo Padre 
representante de Cristo en la Tierra. 
Sin hacer mención alguna desús innúme-
ras victorias, los imperios centrales han dado 
toda clase de facilidades para llegar a una 
paz honrosa para todos, pero, la Entente, 
adoptando el ridículo gesto de un matón de 
guardarropía, se niega a toda transacción, y 
amenaza, como el portugués del cuento, con 
destruir a los alemanes, que, hoy por hoy, 
son los que están fuera del pozo. 
Por raro contraste, es la incivilizada Rusia 
la que hoy da pruebas de clarividencia, en 
medio de sus tremendas convulsiones. El 
país autócrata por antonomasia, de los Zares 
absolutistas, de la ignorancia, en suma, le-
vanta hoy la blanca bandera, invitando a sus 
aliados a que hagan lo propio. Éstos recha-
zan !a invitación y, olvidando lo irrisorio de 
su actitud, dada la actual situación militar, 
amenazan al viejo imperio, recordándole los 
compromisos contraídos. ¡Imbéciles! ¡Comp 
si la necesidad reconociese tratados! 
El instinto del pueblo ruso ha podido 
más que ia inteligencia de sus sapientísimos 
aliados. 
El Sol de la Paz va asomando su disco 
hermosísimo y cumpliendo las leyes.natura-
les asoma por Oriente. 
^Quiera Dios que sus rayos esplendorosos 
enjuguen pronta la sangre derramada por 
taníos y tantos mártires! Dios haga que los 
rayos de ese Sol bendito al fecundizar la 
tierra la hagan prolífica en extremo, para que 
al cubrirse de espigas y flores, nos haga: olvi-
dar ios horrores de esta espantosa tragedia. ' 
Saludemos alborozados la proximidad de 
la Paz, esa hada bienhechora, tan deseada y 
nícesaria hoy para beligerantes y neutrales, 
y, olvidando todas las ofensas, unidos todos 
en fraternal abrazo, repitamos las santas pa-
labras: 
«¡Gloria a Dios en las alturas y Paz en la 
Tierra a los hombres de buena voluntad!» 
Francisco DIAZ-BERRIO. 
A L F I L E R A D O S 
Es tan grande del hombre el egoismo 
que jamás hace el bien, por el bien mismo. 
Aunque tarde, ya he sabido 
que todo amor suele ser 
desear a una mujer 
o gran ansia de marido. 
¡Si las rejas hablaran algún día, 
;a más pura doncella temblaría! 
El afán de saber nos envenena 
y nos lleva a vivir a vida agena. 
Dice muy serio que por la verdad delira 
y sólo rinde culto a la mentira. 
Hablando de mujeres es notorio 
que, del honor, ya más de un campeón 
hace añicos cualquier reputación, 
para gozar la fama de tenorio. 
Aunque ser calumniados fios espanta, 
salpicamos de lodo a cualquier santa. 
¡Juró que sólo a mí habría de amar 
y hay ya quien ocupa mi lugar! 
Aunque su gran encanto es la pureza 
le asusta que por obra del demonio 
pudiera marchitarse su belleza 
antes de conseguir su matrimonio. 
Agradece que yo la enseñé a amar 
y me paga enseñándome a olvidar. 
Las niñas más sencillas y más puras, 
con el fuego de amor hacen locuras. 
José RUIZ ORTEGA 
elocuencia de los hechos 
En el orden político una ratificación vale 
tanto como una declaración notoria de la 
probidad de un hombre y de su especial 
competencia para el ejercicio de un cargo. 
Por nuestra parte nos complacemos al tes-
timoniar una vez más lo que con destino.al 
grupo adversario escribimos otras veces y 
estas declaraciones nuestras tienen el valor 
de un conjuro contra las maquinaciones 
diabólicas: que D. José León Motta asuma 
las simpatías de Antequera, que sabe eite 
pueblo apreciar en su justo valor el mérito 
de la administración inteligente y honrada. 
¿Se quieren más pruebas? ¿Se necesitan he-
chos más elocuentes? Por más de dos veces 
se le juzga necesario, y, pese a los liberales 
que se jactaron en propagar especies faisas, 
D. José León Motta es llevado una vez más 
a la Alcaldía por sus amigos. El acto de la 
votación verificada el viernes, resultó de un 
hermoso efteto por cuanto demuestra que en 
el partido conservador no hay envidias, ni 
egoísmos, ni odios simulados, ni intrigas, ni 
auibiciones personales. ¿Se estima valiosa 
una entidad del partido?, pues se le reconoce 
y se le estima y se le ayuda, • 
¿Pueden hablar lo mismo los hechos del 
grupo adversario? 
No, por cierto, porque se conocen las 
luchas intestinas que se guarecen ellí. 
Luego la conclusión es terminante: en el 
partido conservador hay orden, amor y dis-
ciplina, indispensables factores para que las 
sociedades triunfen. 
CANTACLARO. 
La cuestión de subsistencias 
Anteayer recibió la Alcaldía, el siguiente 
despacho telegráfico del Gobierno Civil de 
la provincia. 
«La junta de Subsistencias, en sesión 
celebrada ayer, acordó hacer firme la tasa de 
treinta y ocho pesetas los cien kilogramos de 
trigo sobre vagón sin envase, debiendo esa 
Alcaldía hacerlo público para conocimiento 
dt todos los tenedores, no permitiendo se 
realice ninguna venta a más precio del citado, 
ni conceda ningún permiso para salida del 
término municipal sin que en la petición 
hagan constar que va vendido al precio de 
tasas, y diariamente me comunicará todas las 
salidas cumpliendo el citado requisito.—En 
los pueblos que existan fábricas de harinas se 
exigirán ios mismos requisitos, aumentando 
de margen sobre el precio del trigo, diez 
pesetas en cien kilo».—Ningún Alcalde prohi-
birá el abasíecimianto de los pueblos limí-
trofes mientras no exista incautación.—Al 
mismo tiempo que haga pública esta tasa,que 
hay que cumplirla a partir de hoy, invitará a 
los poseedores de trigo a que lo pongan a la 
disposición de los Ayuntamientos respectivos 
y para el consumo de la provincia, la canti-
dad necesaria para su abastecimiento, y caso 
de que en el plazo de cuarenta y ocho horas 
no lo efectúen, lo participará a este Gobierno 
Civil para proceder a la incautación, cuya 
petición se hizo a la Comisaría General de 
Abastecimientos». 
Inmedi-.iíameníe se fijaron los oportunos 
edictos. 
Dfí BARCELONA 
' ¡i í «C i ÍS 
Perdonen mis lectores, si alguno, por rara 
casualidad, ha echado de menos mi colaboración 
en HERÁLDO, que al reanudaría, después de un 
largo y forzoso silencio impuesto por el Ayunta-
miento de esta capital (renovador radical-regíona-
lista) awíor de las fiebres tifoideas que con dema-
siada frecutiucia nos (/asamos y que en esta ocasión 
se ha ensañado en los míos y'en este mísero peca-
dor, perdonen, digo, gue ai volver a nuestra 
correspondencia haga objeto de esta una vez más, 
a mi entrañable amigo (!), al ídolo de las masas 
conscientes, antes borreguiles, al gran renovador 
de vida política preciara y sin tacha, al temible 
revolucionario; al hombre cumbre, al caballero 
injustamente descalificado, al amante del ejército 
que para hacerse perdonar su deserción estuvo 
dispuesto a ponerse a! frente de sus distinguidas 
huestes para libertar de Monjuich a la Junta de 
defensa militar, al onara qué seguir si desde el 
principio eslá manitiesto que no refiero a don 
(con din) Alejandro Lerroux y García? Bueno, 
antes de seguir adelante diré entro paréntesis que 
puesto en la alternativa por los partidarios de ese 
superhombre de cambiar de registro cuando de él 
hable en. mis escritos o de poner mis costillas en 
remojo, he optado cuerdamente por lo primero, 
pues ¡que caray! después de una enfermedad mo-
ledora un molimiento lemmxista no le sienta a 
nadie ni medio bien.) 
Y es el caso que ayer, domingo, se celebró la 
anunciada manifestación para exigir, sí, señores, 
exigir al Gobierno que co nceda la anmistía a ios 
mártires societarios a los heroicos individuos del 
comité de huelga, que está haciendo muchísima 
falta que sean puestos en libertad para que conti-
núen su obra destructora para unos, los más, y 
regeneradora para unos pocos (dígalo DomingHi-
lio el Adroe de agosto que si se escondió bajo ia 
ropa sucia de un taller de planchado, fué para 
contener sus ímpetus, y que convertido de maes-
trillo de escuela en personaje se da una vida com-
pletamente lí>rrouxista (antes se decía de canó-
nigo), se hospeda en los mejores hoteles y está a 
punto de usar automóvil propio; dígalo ) 
En la manifestación, a la que concurrieron unas 
20.000 personas, según unos y no hay necesidad de 
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H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
•efialar), iQ.OÜii o 16.000 st-gim la prensa anfibia, y 
escasaniente 8.000 ateniéndonos ai cálenlo de los 
que saben contar, tiguraban las llamadas izquier-
das políticas,, anarquistas, socialietas, masones, 
y representación, también izquierdista, del Ayun-
tamiento y la iMancomunidaü, y entre estos libera-
íes rouianonistas, que perraanecieron impasibles 
y risueños (¡el miedo es librel) cuando la banda 
municipal tocó y retocó \tt Mfii'¿eUesa al píe de la 
estatuado Prin." 
Erguido, sublime de arrogancia, fiero, inspira-
dísimo, con esa elocuencia tribunicia peculiar suya, 
que es música delicada y suave o tronar de caño-
nes, de léxico cultísimo, porque así lo exi^e el 
culto auditorio que suele oírle, sin más estriden-
cias que las necesarias para imponer pavor a los 
que no forman en su rebaño, -con e«e valor temera-
rio de que se siente poseído el caudillo de Paralelo 
cuando se ve rodeado de sus gloriosas huestes, 
Alejandro Lerroux pronunció un discurso breve 
pero admirable, como suyo. 
Mas por breve que' fuese, lo es más el espacio 
que me queda, y resumiré ese discurso, que pasará 
ala historia. 
Dijo ese Cleón hiepano-francés con aspiraciones 
de Clodio y ribetes postizos de Collot'd'Herbois, 
que si el Gobierno no concedía inmediatamente la 
amnistía, la exigiría el pueblo en el mitin, en la 
calle y en las barricadas y que él, cual nuevo Co-
riolano (sabido es que Lerroux tiene la historia 
olvidada de puro sabida), al frente (bueno, esto de 
al frente no lo entendí muy bien) de sus fuerzas 
renovadoras, llegaría a las puertas de Madrid y no 
se dejaría vencer, como aquel pusilánime, por las 
lágrimas de hadieque impíorase*piedad, hasta que 
Bahamonde abriese el grifo de la fuente o fondos 
dé reptiles y La Cierva no fuese un obstáculo al 
funcionamiento del susodicho grifo. (En realidad 
de verdad, esto no lo dijo en su discurso, pero lo 
convino sin duda, de antemano con los organiza-
dores de la imponente manifestación. A este gesto 
feroce, Prin pareció sacar un pie del estribo para 
arrimarlo cón violencia a la parte más carnosa del 
obeso Ale, y un murmullo extraño recorrió por 
entre la multitud, en la que había algunos de los 
que realmente se hallaban en las barricadas de 
Agosto, sin que vieran a su lado al denodado 
caudillo; pero al punto cesó la iniciada protesta, 
recapacitando sin duda, que si don Ale se hubiera 
dejado prender incautamente, faltariales el organi-
zador de desórdenes y ño se podría repetir pronto 
otra huelga como la gloriosa últimamente fracasa-
da y que no obstante esto, fué suficiente para que 
sólo las minas de Asturias dejaran de producir 
300.000 toneladas de carbón, causa principal de la 
crisis por que atraviesan muchas industrias. 
' Alabó luego la prueba de cultura y energía a la 
vez que estaba dando el pueblo consciente, limi-
tándose a lanzar gritos que sólo no se castigan a 
balazos en el tirano régimen monárquico (en la 
libre Suiza se contesta con las ametralladoras), a 
insultar a los mismos que habían de otorgar lo 
que podían, a apalear ferozmente a un mozalbete 
qué tuvo la osadía incalificable de creer poder 
gritar libremente ante ios apóstoles de la: libertad 
«¡Maura sí!», a'apedrear tranvías y otras manifes-
taciones muy propias de esos enamorados de la 
civilización y el derecho. 
Lo que no dijo, tal vez por olvido que ahora 
deplora sin duda, es que imitará a Alba, a ese 
odioso ministro de la Corona,-que acusado infa-
memente de haber acumulado una fortuna por 
medios ilícitos, ha publicado en hi prensa cual es 
y ha sido la fuente de sus iogresos y puesto a 
üisposirión desús detractores sus libros de caja. 
Digo que don Ale se olvidó de este pequeño 
detalle, y por la razón expues'ta al principio de 
esta ya larga cartá, no me atrevo a añadir que 
Alejandro Lerroux y García no puede imitar el 
rasgo de Santiago AÍba y decir a la luz del sol cuál 
es el origen de su cuanUosa fortuna y demostrar 
que Rodríguez de la Peña fué un calumniador. 
Y es lástima, porque con eüo haría un bien 
inmenso a la patria devolviéndole los ciudadanos 
que le ha arrebatado y le siguen ciegos la mayor 
parte, iuteresadamente muy pocos. 
P. de AZAR y AZPE 
3 de Diciembre dp 1917 
LA NOVELA POLICÍACA:: 
DH VENTA BN c E L S I G L O X X * 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
JGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
Lunes IO.—D.a Dolores Ruiz de Robledo, 
por su padre. t 
Martes 11.—Sres. Hijos de D. Pascual Ro-
mero. 
Miércoles 12.—D. Ildefonso Mir de Lara, 
por sus padres. 
Jueves 13.—D. Rafael Bellido, Vicario A r -
cipreste, por sus padres. 
Viernes 14.—He-rmandad del Santísimo 
Sacramento. 
Sábado i5.—Sres. Beneficiados. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Domingo 16.-—D.3 Catalina Dromcens, por 
sus difuntos! 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 30 de Noviembre 
al 6 de Diciembre 
NACIMIENTOS. 
Antonio Peláe¿ Román, Sebasrián Ro-
dríguez Carrasco, Socorro Martin Gai in, 
Teresa Díaz Muñoz, Francisco Repiso Sa-
las, Ana Acedo Reina, Ana Benítez Vi i la -
lón, Juan Moreno Rubio, Francisco Va-
lencia Curie!, José Rubio Arrabal, Miguel 
Muñoz Ligero. A mparo González Peralta, 
Encarnación Sánchez Muriel, Miguel Ga-
lindo Fernández. 
Varones 8.—Hembras 6 . = T O T A L 14. 
DEFUNCIONES. 
José Aguilar Leiva, 18 meses; Julia J i -
ménez López, 3 años; Crisiobai Barranco 
Calderón, Sy años; José García Pérez, 56 
años: Trinidad Narbona Campos, lóanos ; 
Juan'de Reina Gómez, 66 años; José M u -
ñoz ^cedü, 2 años; Juan Palomo de la To-
rre Murejón, 76 años; José Ruiz Domín-
guez, 58. 
Varones 6.—Hembras 3.~=TOTAL 9. 
MATRIMONIOS. ; 
José Regei Gallardo con Socorro García 
Sierra—Victoriano Cañadas Pérez con Te-
resa Rodríguez Rodríguez—Antonio Jimé-
nez Ruiz con Dolores Arjona Villaión— 
Francisco González Robledo con Socorro 
Ortiz Mesa.—Cándido Menéndez Alvarez 
con Adela Somosierras Muñoz. 
Lacre flexible "SPORT 








REEMPLAZO DE 1917 
Los que deseen ser substiíuidos-permutados 
con arreglo a la R. O. C. de 14 de Diciembre 
de 1914 ( D . O. número 281) deben consultar a 
MARIANO SANSEBASTIÁN CABRERA, Admi-
nistrador de Loterías de esta Ciudad; quien gratui-
tamente les informará. 
Calle Infante D. Fernando, 136.-ANTEQUERA 
£ A IEI m 
Prima-segunda es color 
que no me gusta dos-tres 
y TODO de Andalucía 
ciudad bellísima es. 
Í-I 
Es primera verbo y letra 
v luchas trascendentales 
hart dejado dos-Urcera 
la unión de los liberales 
que han conseguido una TODO 
de las más fenomenales. 
I I I 
Si tienes un prima-prima 
no le dos mala enseñanza, 
porque TODO piensa ser 
inflexible con la holganza. 
LOGOGRIFO NUMÉRICO 
3 4 
6 3 1 
5 6 5 1 
6 3 1 5 1 
5 5 7 3 1 3 
1 2 3 4 5 6 7 
5 1 2 3 6 1 
4 3 3 7 3 
3 4 6 3 






Flor de todos los tiempos. 
Apellido. 
Infinito muy triste. 
Nombre de varón. 
Apellido célebre. 
Equivocación. 
Infinitivo muy alegre. 




(La solución en el número próximo.) 
SOLUCIÓN a la SECCIÓN anterior: charada 
i / Convenio, 2.A Cabana; al acróstico: 
H uertas 
Ais I na 
Mo N teverde 
Jor D ana 
Silv E stre 
M a riña 
B órbón 
L Ü que 
ToVa R ' 
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H E R A L D O D E A N T E O U E R A 
J U A H G A R O C ' 
MAQUINARIA E L E C T R I C I D A D 
Calle Muñoz Herrera, 12 (antes T i n t e s ) . — A n t e ^ c i x T ^ r a . 
S U C U R S A L en Linares, Salmerón, 103 
Alternadores, Dínamos, Motores, 
Transformadores en seco y a baño de aceite para todas las tensiones, 
Bombas centrífugas, para grandes elevaciohes de gran rendimiento. 
Ventiladores para usos domésticos, Aspiradores, 
Ventiladores para forjas y fundiciones. 
Ventiladores de grandes potencias para las minas, 
Especialidad en^  motores pequeños para máquinas de coser. 
M A T E R I A L PEQUEÑO: lámparas, portalámparas, interruptores, enchufes, 
flexible, aisladores, rosetas, etc. etc. A P R E C I O S DE FÁBRICA. 
Venta de planchas, perdigones y tubería de plomo en todos los diámetros, 
de la Societé des Anciens Etablissements «Sopwth», precios según cotización. 
Fábricas de aceite completas, cilindros de acero para prensas hidráulicas,^ 
manómetros y maquinaria en general. 
P R E S U P U E S T O S GRATIS A QUIEN LO S O L I C I T E . 
E L A L I V 1 A N A Q U 
y - B a i l l i e r e 
1 
PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR 
En él encontrarán los Rectores, artículos y trabajos sobre Astronomía 
Medicina, Higiene, Historia, Mecánica, Electricidad, Juegos, .Sport, eíc. etc., 
y una breve, pero detallada e imparciaí historia de los principales aconteci-
mientos de la contienda europea, con los personajes que más directamente 
intervienen en ese grandioso drama. 
También, como todos los años, el A lmanaque B A I L L Y - B b l L L I E R E 
regala a todos sus favorecedores participación gratuita en UN B I L L E T E 
entero de la Lotería de Navidad de 1917; y distribuye, entre los que resulten 
agraciados 1.000 DÉCIMOS para el primer sorteo de Julio de 1918. 
ProrÍA ho\ clomnlaK- EN RÚSTICA, i . . 1'50 Ptas. 
rrecio osi ejenipiar. EN CARTON. . . . 2'oo » 
na B9B9BegB9HSR9 
G O N Z A L E Z HERMANOS 
E n fi/IALAGA: P l a z a d e l a C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
— Lavabos == Ducha = Baños de pies — Toalleros — 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados. = Papel higiónico 
= Pinturas ccMatolín» — Etc. etc. 
Obsequio a nuestros lectores 
Con !a casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facifttar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entregaren 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de sabonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
D I E Z e U P O J M E S 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho á una gg 
ftMIIJííClQM FOTOGMfIC/l I 
m 
REGALO DE 
HERALDO D E ANTEQUERA 
t £ a E s t r e l l a 
Los mejores y más baratos artículos 
para la elaboración de Mantecados 
son los de esta casa. 
A. Gapoía R o s a s 
Azúcar molida. . . ' . 17^0 arroba 
Harina 7^0 * 
Infante D. Fernando, 20 y Trinidad de 
Rojas, l.--Antequera. 
Eminente creación científica. 
No más cegueras. 
¡ O J O S ! 
ENFERMOS DE LOS OJOS 
T T í I 1 3 A L U Z 
Preparado por el farmacéutico J, Martínez 
Menéndez, condécorado con la Cruz del Mérito 
Militar por méritos profesionales. 
Especifico único en todo el mundo que cura 
radicalmente las enfermedades de los ojos, por 
graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, 
evitando operaciones quirúrgicas, que con tanto 
fundamento atemorizan a los enfermos. Desaparición 
de los dolores y molestias a su primera aplicación. 
Eminentemente eficaz en ias oftaimias graves }' por 
excelencia en la granulosa (granulaciones) purulenta 
y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea, 
rijas, etc. Las oftalmías originarias de enfermedades 
venéreas cúralas en breve tiempo. 
PROD1GALUZ eclipsa para siempre el trata-
miento por los colinos conocidos hasta hoy en todos 
los gabinetes ocalistico5;Coii rios que en la mayor.par-
te de ios casos no hacen más que. empeorar el mal, 
irritando órgano tan delicado como la mucosa con-
juntival. El nitrato de plata, causa de verdadero 
terror de los enfermos y de muchas cegueras, lo 
hace desaparecer PROD1GALUZ. 
PRODIGALUZ es completamente inofensivo y 
produce sus estupendos resultados sin causar la 
menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los o]os:estad seguros que curaréis 
en brevísimo tiempo usando el portentoso especifi-
co PRODIGALUZ. Precio del frasquito en Madrid, 
7 pesetas; provincias, 8; extranjero, 25, Exigid la fir-
ma y marca en el presinto de la cubierta. 
Representación y Depósito general San Bernar-
do 8 pral. Madrid. Venta exclusiva en Antequera, 
farmacia de D. Ildefonso M*r de Lara, Trinidad de 
Rojas. 
No más nitrato de plata, sulfatos de cinc y 
cobre, azul de metileno. 
¡No más cocaínal ¡No más cegueras! 
Unión ñrtístlco-Fotográfica 
ñ 
r e t r a t a 
con los mejores aparatos 
conocidos. 
Santa Clara, 30 
S a fafisÉg* por no poderlo aten-6 C e f l B d r s u ^ 
Fabricación de mantecados 
ENRIQUE LÓPEZ:- Infante O.Fernando, 80 
Horas de tratar: de 6 a 8 de la noche 
OH Fi f i 
D E 
PEDRO SÁNCHEZ 
Infante 0. Fernando, 110 
frente a la calle Mesones 
En este T A L L E R 
se confeccionan toda 
clase de prendas de 
CABALLERO 
con arreglo a la última 




De venta en 
E L SIGLO X X 
MANUEL VERGARA NIEBLAS 
ANTEQUERA 
C a f é » Restaurant -:- íarabss 
ELABORACIÓN D E 
M A N T E C A D O S , R O S C O S 
Y A L F A J O R E S 
Caja fie «horros y Préstamos 5e 
— — 
Resumen de las operaciones realizadíis 
el 2 de Diciembre de 1917. 
I N G R E S O S 
Por 570 imposiciones. ... . 
Por cuenta de 62 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
P A G O S 
Por 52 reintegros . . . 
Por 7 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 















M P A 
Total. 
